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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh surplus/defisit, jenis pemerintah daerah dan perubahan
anggaran terhadap sisa anggaran. Populasi penelitian adalah 497 (empat ratus Sembilan puluh tujuh) pemerintahan daerah
kabupaten/kota se Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) tahun pengamatan, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2012, dan yang memenuhi kriteria disertakan sebagai unit sampel sejumlah 63 (enam puluh tiga). 
Data kuantitatif yang dipergunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan realisasi (LRA), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis
regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) surplus/defisit berpengaruh terhadap sisa anggaran (2) jenis pemerintah daerah
tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa anggaran (3) perubahan anggaran berpengaruh terhadap sisa anggaran
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